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XII. évfolyam, 16. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
A legfrissebb  jelentések  szerint  Oroszország baromfihús-termelése  2  296  ezer  tonna  volt  2012  első  hat 
hónapjában,  ami  15  százalékos  növekedést  jelent  az  előző  év  vizsgált  időszakához  képest.  Az  ország 
baromfiágazata dinamikusan fejlődött az elmúlt években, de a termelési adatok egyenlőtlenek az Orosz Föderáción 
belül. A takarmányárak növekedési üteme 2012-ben elérte a 6 százalékot.
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) júliusi jelentése szerint az első öt hónapban az 
USA vágóbaromfihús-termelése  7  millió  tonna  volt.  A szélsőséges  időjárási  viszonyok  Észak-Amerikában  is 
kedvezőtlenül  befolyásolták  a  kukoricatermést  és  az  emelkedő  gabonaárak  várhatóan  mérsékelt  növekedést 
eredményeznek majd a baromfipiacon.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése alapján  az Európai Unióban 2012-ben várhatóan 1 százalékkal, 
2013-ban 0,3 százalékkal növekszik a baromfihús termelése.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 12 százalékkal, élősúlyos termelői ára 5 százalékkal volt 
magasabb  (259  forint/kg)  2012  első  harminckettő  hetében  az  egy  évvel  korábbinál.  A csirkehúsok  belföldi 




A  legfrissebb  jelentések  szerint  Oroszország ba-
romfihús-termelése  2 296 ezer tonna volt 2012 első hat 
hónapjában, ami 15 százalékos növekedést jelent az elő-
ző év vizsgált időszakához képest. A termelt mennyiség 
júliusban elérte az 504,8 millió darabszámot, ami a tava-
lyi 473,7 darabhoz viszonyítva 7 százalékos növekedést 
jelent. Az ország baromfiágazata dinamikusan fejlődött 
az elmúlt években, de a termelési adatok egyenlőtlenek 
az Orosz Föderáción belül. A legmeghatározóbb terme-
lési  adatokkal  a  Moszkva  körüli  Központi  szövetségi 
körzet rendelkezik (850 ezer tonna vágóbaromfit állítot-
tak elő 2012 első hat hónapjában). A Volga-menti szö-
vetségi  körzet  termelési  mennyisége 362 ezer  tonnára 
emelkedett.  Az  Észak-kaukázusi  szövetségi  körzetben 
35 ezer tonnáról 145,9 tonnára, a Déli szövetségi körzet-
ben 32 ezer tonnáról 267,7 ezer tonnára, az Észak-nyu-
gati szövetségi körzetben 23,39 ezer tonnáról 237,1 ton-
nára, az Uráli szövetségi körzetben 23,23 ezer tonnáról 
194,5 ezer tonnára, míg a Szibériai szövetségi körzetben 
21 ezer tonnáról 204,5 ezer tonnára emelkedtek a terme-
lési mutatók.
Oroszországban  a  vágóbaromfi  átlagára  az  elmúlt 
hónapban 1,2 százalékkal,  januártól  augusztusig pedig 
1,1 százalékkal  növekedett.  A jelenlegi  felvásárlási  ár 
így is 1,3 százalékkal alacsonyabb a tavalyihoz képest. 
Az ár emelkedést a kereslet növekedése és a magasabb 
takarmányárak okozták. Júniusban 3,8 százalékkal, 230 
forintra  emelkedett  a  baromfitakarmány  ára.  Oroszor-
szágban a takarmányárak növekedési  üteme 2012 első 
félévében elérte a 6 százalékot.
Az  Egyesült  Államok  Mezőgazdasági  Minisztériu-
mának (USDA) júliusi jelentése szerint az első öt hónap-
ban az USA vágóbaromfihús-termelése 7 millió tonna 
volt, 1 százalékkal kevesebb, mint 2011 ugyanezen idő-
szakában. Január és május közti időszakban az átlagos 
vágósúly 2,64 kilogramm volt, ami 0,7 százalékkal na-
gyobb, mint  2011 vizsgált  időszakában. A szélsőséges 
időjárási viszonyok Észak-Amerikában is kedvezőtlenül 
befolyásolták a kukoricatermést és az emelkedő gabona-
árak  várhatóan  mérsékelt  növekedést  eredményeznek 
majd a baromfipiacon 2012 második és 2013 első felé-
ben.  
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése alapján 
az Európai Unióban 2012-ben várhatóan 1 százalékkal, 
2013-ban 0,3 százalékkal növekszik a baromfihús ter-
melése. A baromfihús fogyasztása az idén 0,4 százalék-
kal csökken, ugyanakkor 2013-ban a szakértők már kis-
mértékű növekedésre számítanak. 
Németország vágóbaromfihús-termelése  2012  első 
félévében 12,7 ezer tonnával (+1,8 százalék) 713 ezer 
tonnára növekedett az előző év hasonló időszakához ké-
pest. A termelésnövekedés a fokozott vágócsirke terme-
lésnek köszönhető, amely a vizsgált időszakban elérte a 
432 ezer tonnát,  ami 17,5 ezer tonnás (+4,2 százalék) 
növekedést jelent. 
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 12 százalékkal, élősúlyos termelői ára (259 forint/kg) 
5 százalékkal volt magasabb 2012 első harminckettő he-
tében az egy évvel korábbinál.  A csirkehúsok belföldi 
értékesítése 2 százalékkal csökkent ugyanebben az idő-
szakban.  Az  egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára 
465-ről 454 forint/kg-ra, a csirkecombé 453-ról 445 fo-
rint/kg-ra csökkent, ugyanakkor a csirkemellé 4 száza-
lékkal 947 forint/kg-ra emelkedett.
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1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték- 
egység 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét / 
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét / 
2012. 31. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3785,86 4177,98 3583,58 94,66 85,77
HUF/kg 251,58 266,86 268,38 106,68 100,57
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 29,31 21,19 11,16 38,06 52,65
HUF/kg 449,15 465,92 474,4 105,62 101,82
Fagyasztott csirke egész-
ben, 65 százalékos
tonna 8,35 3,26 1,02 12,21 31,29
HUF/kg 443,27 454,65 421,98 95,20 92,81
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 102,64 112,62 70,49 68,68 62,59
HUF/kg 462,93 459,1 451,14 97,45 98,27
Friss csirkecomb, csontos
tonna 384,15 509,35 426,8 111,10 83,79
HUF/kg 452,41 462,56 455,35 100,65 98,44
Friss csirkemáj, szívvel tonna 30,87 33,27 32,48 105,22 97,64
HUF/kg 387,22 361,5 333 86,00 92,12
Friss csirkemell
tonna 367,27 391,21 285,16 77,64 72,89
HUF/kg 920,4 976,74 990,67 107,64 101,43
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét / 
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét / 
2012. 31. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1706,93 1165,47 1580,77 92,61 135,63
HUF/kg 356,48 365,53 373,11 104,67 102,07
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 13,02 11,66 10,68 82,02 91,60
HUF/kg 394,52 408,15 410,16 103,97 100,49
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 28,52 16,41 13,85 48,57 84,40
HUF/kg 690,33 745,01 737,72 106,86 99,02
Friss pulykamell filé
tonna 158,31 142,7 152,47 96,31 106,85
HUF/kg 1239,95 1083,12 1059,47 85,44 97,82
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét / 
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét / 
2012. 31. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 58,00 – – – –
HUF/kg 494,02 – – – –
Pecsenyekacsa
tonna 584,00 – – – –
HUF/kg 280,54 – – – –
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 36,93 4,28 4,04 10,93 94,30
HUF/kg 523,12 529,28 531,07 101,52 100,34
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára 2011. 18. héttől nem publikus adat.
Forrás: AKI PÁIR




egység 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét / 
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét / 





darab 3 230 020 3 541 598 3 092 588 95,75 87,32
HUF/darab 17,68 22,31 22,52 127,38 100,92
L
darab 592 230 594 125 455 744 76,95 76,71
HUF/darab 19,54 23,12 23,42 119,86 101,27
M+L
darab 3 822 250 4 135 723 3 548 332 92,83 85,80




darab 1 670 060 835 177 1 255 487 75,18 150,33
HUF/darab 15,65 22,04 21,51 137,44 97,61
L
darab 1 823 834 1 311 180 1 621 022 88,88 123,63
HUF/darab 16,00 22,72 22,40 140,05 98,60
M+L
darab 3 493 894 2 146 357 2 876 509 82,33 134,02
HUF/darab 15,83 22,46 22,01 139,05 98,04
Összesen
M
darab 4 900 080 4 376 775 4 348 075 88,73 99,34
HUF/darab 16,99 22,26 22,23 130,85 99,85
L
darab 2 416 064 1 905 305 2 076 766 85,96 109,00
HUF/darab 16,86 22,85 22,63 134,16 99,03
M+L
darab 7 316 144 6 282 080 6 424 841 87,82 102,27
HUF/darab 16,95 22,44 22,36 131,92 99,63
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 29. hét 30. hét 31. hét 32. hét 32. hét / 31. hét (százalék)
Belgium 52 969 53 166 51 803 51 595 99,6
Bulgária 43 717 43 933 43 560 39 896 91,6
Csehország 53 759 53 797 52 795 52 509 99,5
Dánia 71 777 66 910 64 880 64 272 99,1
Németország 71 294 71 558 69 724 69 071 99,1
Észtország – – – – –
Görögország 52 028 52 221 50 883 50 406 99,1
Spanyolország 52 669 52 864 54 573 54 172 99,3
Franciaország 64 422 64 661 63 004 62 414 99,1
Írország 51 538 51 729 50 403 49 931 99,1
Olaszország 65 138 67 535 65 804 65 881 100,1
Ciprus 72 027 73 248 71 455 71 115 99,5
Lettország 49 236 50 317 48 599 47 794 98,3
Litvánia 44 646 44 670 43 534 43 126 99,1
Magyarország 45 950 44 738 45 910 45 114 98,3
Málta 59 411 59 632 58 104 57 906 99,7
Hollandia 56 691 56 902 55 444 54 924 99,1
Ausztria 54 346 55 307 53 990 53 484 99,1
Lengyelország 45 667 43 479 40 293 39 915 99,1
Portugália 45 811 45 981 45 643 49 099 107,6
Románia 44 924 44 881 44 536 44 997 101,0
Szlovénia 56 668 54 045 55 197 54 452 98,7
Szlovákia 55 111 54 735 53 545 57 476 107,3
Finnország 72 972 74 274 71 749 71 091 99,1
Svédország 77 480 77 767 75 775 75 065 99,1
Egyesült Királyság 46 745 47 031 45 519 45 092 99,1
EU-27 55 717 55 677 54 540 54 213 99,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. A Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 29. hét 30. hét 31. hét 32. hét 32. hét / 31. hét (százalék)
Belgium 33 998 31 457 30 295 30 494 100,7
Bulgária 35 889 36 971 37 046 37 300 100,7
Csehország 35 042 35 232 34 469 35 061 101,7
Dánia 49 263 49 449 48 171 47 719 99,1
Németország 37 236 35 928 35 341 35 817 101,3
Észtország 37 622 37 308 35 949 35 678 99,2
Görögország 59 758 59 979 58 443 57 895 99,1
Spanyolország 44 878 45 174 44 307 44 131 99,6
Franciaország 38 012 38 311 37 464 37 046 98,9
Írország 45 070 45 237 44 078 43 665 99,1
Olaszország 63 457 63 692 62 836 62 247 99,1
Ciprus 50 770 50 959 49 653 49 723 100,1
Lettország 36 102 36 904 36 953 36 965 100,0
Litvánia 39 452 38 745 37 586 37 234 99,1
Magyarország 38 968 38 865 39 350 39 069 99,3
Málta 49 591 49 602 48 331 41 665 86,2
Hollandia 35 217 32 762 31 362 31 068 99,1
Ausztria 43 956 44 320 42 454 42 056 99,1
Lengyelország 41 718 41 424 41 459 41 071 99,1
Portugália 44 500 44 665 43 520 43 113 99,1
Románia 32 911 32 183 31 533 31 619 100,3
Szlovénia 37 376 36 742 36 080 35 989 99,7
Szlovákia 36 941 36 839 35 977 37 756 104,9
Finnország 32 681 32 802 31 961 31 662 99,1
Svédország 61 937 62 167 60 574 60 006 99,1
Egyesült Királyság 39 853 40 097 38 808 38 444 99,1
EU-27 42 549 42 287 41 450 41 222 99,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-
egység
Franciaországa) Cseh Közt. b) Egy. Királyság c) Németország d) Szlovákia e)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 295,01 VII. 253,24 VII. .. .. 269,90 32 257,97 32
Tojás HUF/100 darab 2781,15 VII. 2 385,00 VII. 3 211,73 32 3134,51 32 2330,08 32
Termék Mérték-
egység
Olaszország f) Lengyelország g) Magyarország h) Ausztria i)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 346,74 32 272,96 32 268,38 32 .. ..
Tojás HUF/100 darab 3894,56 32 2 545,35 32 2342,00 32 3051,29 32
a)
 Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b)
 Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c)
 London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d)
 Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e)
 Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f)
 Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i)
 Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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9. ábra: A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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Németország Lengyelország Franciaország Magyarország Szlovákia
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